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Publikationer 
Arsberetning 2000. Det Kongelige Bibliotek. 
194 s. Ill. ISSN 0909-9093. ISBN 87-
7023-488-4. Gratis. 
Adorno, Rolena: Guammz Poma and His 
Jllustmted Chronicle fi"om Colonial Peru: From 
,z Ccnture ofScholmhip to a New Era of 
Re,zding. I Gwmum Pomay su cronica 
i!ustmda del Perzi colonial: zm siglo de 
• inz,estigaciones hacia uwz nueva era de lectura. 
Det Kongelige Bibliotek, Museum 
Tmculanum Press. 2001. 88 s. Ill. 15 tvl. 
ISBN 87-7289-700-7. Kr. 125,-
Appel, Charlotte: Læming og bogmarked i 
1600-t,zllets Dmmzark.With an English 
wmmary. Det Kongelige Bibliotek, Mu-
:-.eum Tmculanums Forlag. 2001. 2 bd. 
( 1012 :-..) Ill. (Danish Humanist Texts and 
Studies, vol. 23). ISBN 87-7289-652-3. Kr. 
498,- [Disputats] 
c:zr/ Nielsen: \rrJrks I i 'ærker. Published by 
The Carl Niel:-.en Edition, The Royal 
Library/ Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, 
Det Kongelige Bibliotek: Edition Wilhelm 
Hamen, ( :openhagen. 
,~vmphony No. 1 Op. - I Symfoni N1: 1 
Op. -. Edited by I Udgivet af Peter 
Hauge. 2001. ;-CXXIV, 182 s. Ill. Fol. 
(Series Il Instrumental Music. Volume 1 
/Serie Il Instrumentalmusik. Bind 1). 
ISBN 87-598-1025-4. Kr. 998,-
S)1mphony No. 6 I Symfoni N1: 6. Edited 
by I Udgivet afThomas Michelsen. 
2001. XXV1, 151 s.111. Fol. (Series Il 
Instrumental Music. Volume 6 / Serie Il 
Instrumentalmusik. Bind 6). ISBN 87-
598-1027-0. Kr. 978,-
Danske provinst,yk 1482-1830. En 
bibliografi udarbejdet af Grethe Larsen 
under redaktion af Erik Dal. VI: Fælles-
registre. Udg. af Det Danske Sprog- og 
litteraturselskab og Det Kongelige Biblio-
tek: I kommission hos C.A. Reitzels Forlag, 
2001. XXVIII, 148 s. ISBN 87-7421-865-
4. Komplet 87-7421-866-2. Indb. Kr. 
350,- kr. per bind. Bind I-VI samlet 
kr.1875,-
Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks 
Samlinga Red.: John T. Lauridsen, Stig T. 
Rasmussen. With summaries. Bd. 40. 2001, 
344 s. Ill. ISSN 0060-9896. ISBN 87-
7023-708-3. Kr. 250,- (abonnement). Kr. 
350,- (løssalg). 
Bibliotheca Danica: Systematisk fortegnelse 
over den danske litteratur fra 1482-1830, 
efter samlingerne i Det store kongelige 
Bibliothek i Kjøbenhavn. Med supplemen-
ter fra U niversitetsbibliotheket i 
Kjøbenhavn og Karen Brahes Bibliothek i 
Odense. Ved Chr. V. Bruun. Genudg. med 
tillæg og henvisninger af Det kongelige 
Bibliotek. København. Rosenkilde og 
Bagger, 1961-63. 5 bd. - 1. udgave 1877-
1902 (bd. 1-4) og 1914-3 (bd. 5). 
Nu tilgængelig via Det Kongelige Biblioteks 
online katalog REX. 
Perspektiv på Dante. Rapport fra Nordisk 
Dantenetværks Seminar nr. 1 på Det 
Kongelige Bibliotek i København 8.-10. 
oktober 1999. Red.: Christian Kaatmann og 
Ole Meyer. Det Kongelige Bibliotek. 2001. 
149 s. ISBN 87-7023-067-6. Kr. 150,-
t 
Historien i samfundet. Red.: John T. Lau-
ridsen. Det Kongelige Bibliotek. 2001. 71 s. 
(Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. 
Særnummer). ISBN 87-7023-090-0. ISSN 
0905-5533. Kr. 79,-
Nyhedsbrev fra Det Kongelige Bibliotek. 
2001:3-4, a 6-8 s. ISSN 0902-1272. 
Gratis. 
Diamanten. Medlemsblad for Diamant-
klubben - Det Kongelige Biblioteks Kultur-
klub. Red.: Rikke SanderhoffMørch. 3. årg. 
nr. 3-4. 2001, a 19 s. Ill. ISSN 1399-6142. 
Gratis. 
Aktuelt fra Håndskriftafdelingen 
Som supplement til Det Kongelige Biblio-
teks generelle Nyhedsbrev startede 
Håndskriftafdelingen november 2000 med 
at udgive sit eget elektroniske nyhedsbrev 
for at kunne orientere mere udførligt om 
håndskrifterne og de boghistoriske samlin-
ger. I nyhedsbrevet bliver man orienteret om 
begivenheder og aktiviteter, som Håndskrift-
afdelingen tager initiativ til eller deltager i. 
Man kan læse om udstillinger, som afdelin-
gen er bidragyder til, og om bøger, der helt 
eller delvis bygger på afdelingens dokumen-
ter. De vigtigste nyerhvervelser omtales, 
ligesom personalets deltagelse i konferencer 
o.lign. samt andre personalia bliver nævnt. 
Aktuelt fra Håndskriftafdelingen udkommer 
ti gange årligt (januar-juni, september-
december). Nyhedsbrevet findes via 
adressen: <www.kb.dk/kb/ dept/ nbo/ha/ >, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. Ved at abonnere på nyheds-
brevet vil man ved udsendelsen af et nyt 
nummer automatisk modtage en mail med 
en klikbar adresse til det nye nyhedsbrev. 
GODT NYT OM HISTORIEN 
AKTUELLE HISTORIETITLER FRA GADS FORLAG 
GADS HISTORIELEKSIKON 
En håndbog i hi storie, hv is man vil v ide mere om en bred vifte af 
histori ske emner og begivenheder - fra oldtiden til i dag. 
Indeholder ca. 2500 ops lagsord og er il lustreret med mere end 50 
kort. Bogen dækker den politiske histories store begivenheder, personer 
og emner, men også vigtige begreber som fx demokrati , I iberal isme 
og socia l isme. Inkluderer desuden ops lag om histori e som fag: 
ki lder, hi stori sk metode, fag l ige discipliner og nøg lebegreber m.m. 
Af Tønnes Bekker-N ielsen, Bern ard Eri c Jensen, 
Nil s Arne Sørensen og Paul U lff-Møl ler 
683 si der. Indbundet. Kr. 299,-
KRIGERE 
OG HELGENER 
Vesteuropas historie 400-800 e.Kr. 
En ve lskrevet introduktion til Vesteuropas historie i den tidli ge 
middela lder. Bogen er baseret på up-to-date forskning og gennemgå r 
både po l i tisk historie, soc ial hi stor ie og menta I itetsh istor ie i et let ti 1-
gængel igt sprog. Den giver et nuanceret bud på, hvor "mørk" den tid -
lige middela lder egentli g va r - en æresoprejsning til de hærgende bar-
barers og vanda lers epoke. Bogen er forsynet med en omfa ttende 
ki Ide- og I itteraturfortegnelse. Forfatteren er en fremtrædende middel-
alderforsker og docent i hi stor ie ved U niversitetet i Lund. 
Af Dick Harri son 
576 ider, i ll ustreret. Kr. 349,-
MIDDELALDERENS DANMARK 
Ku Itu r og samfund fra trosskifte ti I refor-
mation 
"Mesterligt om Middelalderen" - Ole Feldbæk i Jyllands-Posten 
1 En ve lskrevet introduktion ti l den danske middelalders historie og 
kultur. Udgives nu som paperback. Tyve fremtrædende forskere 
tegner et bill ede af en meget dynamisk periode, præget af kolossa l 
udvikling. M ed overgangen ti l kri stendommen skiftede Danmark ikke 
bare tro, men også ku ltur - landet blev en del af den kristne kultur-
kreds. Danmark blev til om nation, samtidig med at landet blev en 
del af Europa. 
Red . Per lngesman, Ulla Kjær, Per Kri stian Madsen og Jen Vel lev 
375 sider. Paperback . Kr. 220,- ~ 
www.gads-fo rlag .dk 'f' 
